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Aanmonstering en arbeidsplaats ter 
koopvaardij in de 19de eeuw: een re -
constructie 
Over de zeeman i n de negent iende eeuw i s w e i n i g bekend, omdat e r nog haast 
geen onderzoek naar i s gedaan* . Op z i c h i s dat n i e t zo vreemd, want de 
gegevens omtrent de s c h e p e l i n g e n d ie de k o o p v a a r d i j v l o o t bemanden, z i j n 
voor een g roo t dee l v e r l o r e n gegaan. Een goed o v e r z i c h t van de on tw ikke -
l i n g e n d i e z i c h op d i t dee l van het a r b e i d s f r o n t hebben voorgedaan, 
on tb reek t dan ook. 
De b e l a n g s t e l l i n g van t i j d g e n o t e n voor de a r b e i d e r s i n het algemeen 
en de zeeman i n he t b i j z o n d e r was toen n i e t zo g roo t a l s z i j nu i s . 
Vandaar dat e r t och a l w e i n i g m a t e r i a a l over de werkge legenhe id t e r koop-
v a a r d i j v e r z a m e l d , bewaard, l a a t s taan bes tudeerd werd . Zo lang e r v o l -
doende aanbod van s c h e p e l i n g e n was om a l l e schepen t e kunnen u i t r u s t e n , 
z a l het de r e d e r , de k a p i t e i n , de o v e r h e i d o f de gemeenschap een zo rg 
geweest z i j n , hoe de l e v e n s - en werkomstandigheden van deze b e l a n g r i j k e 
groep mensen e r u i t zagen . A l s e r a l i e t s werd opgemerkt over de 
w e n s e l i j k h e i d van een goede ma t roz ens t and , had men geensz ins het be lang 
van de zeeman op het o o g , maar het voordee l dat rede rs h i e r v a n zouden 
hebben. De werk- en levensomstand igheden van de z e e l u i i n de negent iende 
eeuw kunnen s l e c h t s dan met v ruch t worden b e s t u d e e r d , wanneer e r 
a l t h a n s enke le bas i sgegevens ove r bekend z i j n . B i j v o o r b e e l d het aan ta l 
opvarenden van de Neder landse k o o p v a a r d i j v l o o t i n de j a r e n 1813-1900, 
met a l s doe l he t a a n t a l z e e l i e d e n a f t e kunnen wegen tegen de t o t a l e 
b e r o e p s b e v o l k i n g . 
Aan de hand van een recons t r uc t i eme thode geef i k een zo compleet 
m o g e l i j k b e e l d van de j a a r l i j k s aangemonsterde s c h e p e l i n g e n gedurende 
deze p e r i o d e . 
Het onderzoek h i e r n a a r neemt een aanvang i n 1813, omdat toen Neder land 
een z e l f s t a n d i g k o n i n k r i j k w e r d , waarmee een e inde kwam aan de r e v o l u -
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t i o n a i r e t i j d en de F ranse o v e r h e e r s i n g . Voor de k o o p v a a r d i j g o l d d i t 
j a a r a l s een o v e r g a n g s j a a r van b i j n a v o l l e d i g e s t i l s t a n d naar een nieuwe 
s t a r t , welke Neder land wederom het a a n z i e n van een zeevarende n a t i e 
moest geven^ . 
Het e inde van de o n d e r z o e k s p e r i o d e : 1900, i s om t e c h n i s c h e redenen 
gekozen. Gedurende de gehe le negent iende eeuw werd de werkge legenhe id 
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d e r k o o p v a a r d i j u i t g e d r u k t i n j a a r l i j k s aangemonsterde z e e l i e d e n . D i t 
h i e l d verband met de methode van dienstnemen en de duur van het d i e n s t -
ve rband . In de o f f i c i ë l e p u b l i k a t i e s u i t d i e t i j d , z o a l s b i j v o o r b e e l d 
de s t a t i s t i s c h e gegevens van het departement van F inanc iën en de 
m o n s t e r r o l l e n d i e i n de havensteden werden opgemaakt, werden s teeds de 
j a a r l i j k s e t o t a a l c i j f e r s geno tee rd . In 1900 kwam daar ve rande r i ng i n . 
Het d i e n s t v e r b a n d van de z e e l i e d e n was v a s t e r en l a n g d u r i g e r van aard 
geworden en de werkge legenhe id kon worden v a s t g e s t e l d op één moment van 
het j a a r : de p e i l d a t u m . Deze te lmethode i s i n het ve rde re ve r l oop van 
de t w i n t i g s t e eeuw i n gebru ik g e r a a k t , waardoor v e r g e l i j k i n g met de 
c i j f e r s van de eeuw daarvóór b e m o e i l i j k t word t . Ter i l l u s t r a t i e kunnen 
de gegevens u i t 1900 z e l f d i e n e n . Het a a n t a l aangemonsterde schepe l i ngen 
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bedroeg i n d i t j a a r 24.911 man , t e r w i j l de s t e r k t e van de k o o p v a a r d i j -
v l o o t , da t w i l dus zeggen het a a n t a l werknemers ofwel het aan ta l a r b e i d s -
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p l a a t s e n op b i j v o o r b e e l d 31 december 1900, ongeveer 10.000 bedroeg . 
In he t onderzoek heb i k m i j beperk t t o t de k o o p v a a r d i j , ofwel i n hu id ige 
t e r m i n o l o g i e : de g ro te h a n d e l s v a a r t . V i s s e r i j , mar ine en b i nnenvaa r t 
z i j n b u i t e n beschouwing g e l a t e n . Het onderzoek i s v e r d e r nog beperk t 
door de grenzen van het k o n i n k r i j k ; a l l e e n de Neder landse werkgelegen-
h e i d i s i n ogenschouw genomen. Tot 1830 heb i k de inwoners van het 
h u i d i g e k o n i n k r i j k B e l g i ë t o t Neder land ge rekend . 
Om zonder e x p l i c i e t e gegevens toch een u i t s p r a a k te kunnen doen over 
he t a a n t a l a r b e i d s p l a a t s e n t e r koopvaa rd i j heb i k een verband ge legd 
t u s s e n het a a n t a l aangemonsterde z e e l i e d e n en het t o t a a l der u i t k l a r i n g -
en u i t Neder landse havens. D i t z i j n twee g e l i j k t i j d i g en p a r a l l e l ve r -
lopende o n t w i k k e l i n g e n waarvan wél gegevens voor de éne , de u i t k l a r i n g -
e n , maar geen voor de ande re , de aanmons te r ingen , b e s c h i k b a a r z i j n . 
Het i s o n v e r m i j d e l i j k dat b i j besp rek ing van de a a n t a l l e n z e e l i e d e n 
op onze k o o p v a a r d i j v l o o t i n de negent iende eeuw ook de b e l a n g r i j k s t e 
o n t w i k k e l i n g e n d a a r i n aan bod komen. Zo wordt b i j v o o r b e e l d ko r t aandacht 
geschonken aan de beschermende p o l i t i e k van de Neder landsche Hande l -
maa tschapp i j evena l s aan de overgang van z e i l - naar s toomschepen. Voor 
z o v e r het verband houdt met de op te l o s s e n v raags tukken i n de r econ -
s t r u c t i e , worden de p e r i k e l e n rond het aannemen van de negent iende 
eeuwse zeeman t en t o n e l e gevoe rd . 
In de negent iende eeuw vormde de zeeman o v e r i g e n s vaak het s l u i t s t u k 
van de e x p l o i t a t i e van het r e d e r i j b e d r i j f . Dat het i n onze t w i n t i g s t e 
eeuw hee l anders zou z i j n , deden de besprek ingen d i e voo ra f g ingen aan 
de f u s i e t u s s e n de K o n i n k l i j k e Neder landse Stoomboot- Maa tschapp i j met 
de N e d l l o y d Groep , d i e i n 1981 een f e i t i s geworden, wel vermoeden, 
maar u i t e i n d e l i j k i s geb leken dat ook h i e r de zeeman aan het k o r t s t e 
e i n d t rok . 
La ten we deze vaak ve rge ten groep u i t onze samenlev ing wat meer aandacht 
en waarder ing geven dan hun werkgevers i n a l d i e j a r e n gehad hebben. 
DE BRONNEN 
B i j het onderzoek naar het v e r l o o p van het aan ta l mannen d i e i n de negen-
t i e n d e eeuw hun weg naar de k o o p v a a r d i j v l o o t hebben gevonden, z i j n een 
a a n t a l bronnen g e b r u i k t d i e n i e t zonder meer met e l k a a r ve rge leken kunnen 
worden o f op e l k a a r a a n s l u i t e n . A l s we i e t s w i l l e n weten over a a n t a l l e n 
werknemers van een b e d r i j f o f a a n t a l l e n schepe l i ngen dan z i j n daar s l e c h t s 
s p o r a d i s c h en i n d i r e c t gegevens ove r aanwez ig . Spo rad i sch omdat vee l van 
dat m a t e r i a a l met o f zonder opze t i n de loop der t i j d i s verdwenen en 
i n d i r e c t d a n k z i j het f e i t da t andere t o e n d e r t i j d genoteerde gegevens 
wél van be lang werden geacht en w a a r u i t men de gezochte gegevens kan 
a f l e i d e n . Een voo rbee ld van deze l a a t s t e c a t e g o r i e i s de m o n s t e r r o l . 
De mons te r ro l i s een document, w a a r i n op voor hee l Neder land i d e n t i e k e 
w i j z e , de b e t r e k k i n g e n t u s s e n r e d e r i j , s c h i p en k a p i t e i n e n e r z i j d s en de 
bemanning a n d e r z i j d s werden g e r e g e l d . Deze be t rekk i ngen kunnen de 
a rbe idsvoorwaarden worden genoemd d i e aan boord van een s c h i p van k rach t 
waren. Z i j omschreven rech ten en p l i c h t e n van zowel de gezagvoerder a l s 
de bemanning. De mons te r ro l w e r d , omdat h i j aan boord i n de p l a a t s t r a d 
van de Neder landse we t , van overhe idswege opgemaakt door een ambtenaar 
d i e daar s p e c i a a l voor was a a n g e s t e l d : de wa te r schou t . Het be lang van de 
mons te r ro l was de rha l ve de handhaving van orde en t u c h t , om zodoende 
een goede voor tgang van het l e ven aan boord t e b e w e r k s t e l l i g e n 7 . In de 
p r a k t i j k p r a k t i j k kwamen a l l e nieuw aangeworven bemanningsleden tesamen 
op de mons te r ro l te s t a a n , waardoor he t moge l i j k i s hun aan ta l te a c h t e r -
h a l e n . Van deze opvarenden werden naam, r a n g , l e e f t i j d , woon- e n / o f 
g e b o o r t e p l a a t s en m a a n d e l i j k s e gage genoteerd en i n bepaalde g e v a l l e n , 
i n d o r s o , door w ie de be t rokkenen waren aangebrach t . 
A l s a l l e m o n s t e r r o l l e n van a l l e havensteden bewaard waren g e b l e v e n , was 
het onderhav ige onderzoek vee l eenvoud ige r geweest . N i e t s i s e c h t e r 
minder waar . De m o n s t e r r o l l e n van Antwerpen en Rotterdam z i j n n i e t meer 
aanwez ig . Voor Amsterdam z i j n ze nog compleet t o t 1838 en z i j n e r nog 
enke le r e s t a n t e n u i t de j a r e n 1841 t o t 1852. In Dordrecht bev inden z i c h 
lange reeksen m o n s t e r r o l l e n e v e n a l s i n d i v e r s e havens van de n o o r d e l i j k e 
p r o v i n c i e s , z o a l s G r o n i n g e n , Veendam, Oude en Nieuwe Peke la en w i l d e r -
vank b i j v o o r b e e l d . 
Daarnaast bes taan e r nog e n k e l e s e r i e s aannemingspapieren d i e t i j d e n s 
s 
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de aanmonster ing voor e l k e zeeman p e r s o o n l i j k werden opgemaakt, maar 
deze l e v e r e n vee l minder gegevens op dan de m o n s t e r r o l l e n . Voor Amster-
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dam z i j n deze s e r i e s bewaard gebleven van de j a r e n 1865, 1867 en 1868 . 
Omdat onder meer het s igna lement van de zeeman werd g e n o t e e r d , werden en 
worden deze aannemingspapieren v e e l a l s igna lementen genoemd. In Dordrecht 
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z i j n e r i n he t gemeentearch ie f v r i j vee l negent iende eeuwse gegevens op 
d i t geb ied bewaard g e b l e v e n , waar in reeds ee rde r onderzoek werd gedaan 
waarvan i k dankbaar gebru ik heb mogen maken, maar ook a a n z i e n l i j k u i t -
g e b r e i d h e b * ^ . 
De mons te r ro l en het aannemingspapier werden i n tweevoud opgemaakt. 
Eén s t e l werd b i j de scheepspap ie ren aan boord gevoegd ; het andere werd 
bewaard i n he t a r c h i e f van de wa te rschou t . Het z i j n deze l a a t s t e s e r i e s 
d i e u i t e i n d e l i j k het b ronnenmater iaa l van de l a t e r e onderzoeker vormen. 
Zonder a a n v u l l e n d m a t e r i a a l z i j n bovengenoemde m o n s t e r r o l l e n en s i g n a -
lementen n i e t g e s c h i k t om e r een v o l l e d i g bee ld op te base ren . Daarom 
heb i k geb ru i k gemaakt van een s e r i e s t a t i s t i s c h e gegevens d i e verzameld 
z i j n door het departement van F inanc iën vanaf 1848 en van het departement 
van W a t e r s t a a t , Handel en N i j v e r h e i d vanaf 1877. B i j K o n i n k l i j k B e s l u i t 
van 3november 1847, n r . 64 , werd bepaauld op v o o r d r a c h t van de m i n i s t e r 
van F i n a n c i ë n , dat e r een a m b t e l i j k e s t a t i s t i e k zou worden b i jgehouden 
b e t r e f f e n d e de handel en de scheepvaar t van het k o n i n k r i j k met a l s voor -
naamste onderdee l de s t a t i s t i e k van i n - en u i t k l a r i n g e n . De bedoe l i ng 
e rvan was om eem ind ruk te k r i j g e n van de omvang van de scheepvaar t en 
wat daarmee samenhing i n de d i v e r s e h a v e n s * * . 
De e e r s t e s t a t i s t i s c h e reeks s t a r t t e met gegevens u i t 1846, onder de 
t i t e l ' S t a t i s t i e k van den Handel en de Scheepvaar t i n he t K o n i n k r i j k der 
Nede r l anden ' ( v e r d e r genoemd SHSKN) en werd u i tgegeven t o t 1877. Een 
e x p l i c a t i e ove r het gebru ik van de SHSKN, evena l s van de opvo lge r daar -
v a n : de S t a t i s t i e k van de I n - , U i t - en Doorvoer ( v e r d e r S IUD) , wordt 
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gegeven door de Jonge . In het e e r s t e deel van de SHSKN wordt een 
algemeen o v e r z i c h t van de scheepvaar t van 1824 t o t 1846 gegeven, waar-
door het m o g e l i j k i s om a l vanaf 1824 een l a n d e l i j k aanknopingspunt te 
hebben ( z i e b i j l a g e 1 ) . Vanaf het tweede dee l van de SHSKN werd e r 
j a a r l i j k s een ' V e r g e l i j k e n d e s t a a t der u l t i m o december van het v o r i g e 
j a a r en op u l t i m o december van het b e t r e f f e n d e j a a r i n de v a a r t aan-
wez ige Neder landse zeeschepen en d e r z e l v e r l aa td ragenden i n h o u d ' op-
gegeven. Deze s t a a t maakte onde rsche id naar de d i v e r s e scheeps typen . 
In 1851 vond een hermet ing p l a a t s van de inhoud de r zeeschepen . Vanaf 
d i t moment werden a l l e e n d i e schepen g e t e l d waarvoor b l i j k e n s de r e g i s -
t e r s gedurende één der l a a t s t e v i e r j a r e n z e e b r i e v e n voo r het e e r s t 
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afgegeven o f vernieuwd waren . Het e f f e c t h i e r v a n i s i n b i j l a g e 1 be-
sch reven . In 1853 kwam e r een b e l a n g r i j k e u i t b r e i d i n g van de SHSKN en 
wel de ' V r a c h t v a a r t door Neder landse schepen van vreemde havens op 
vreemde h a v e n s ' . Deze v a a r t nam r e d e l i j k g ro te p r o p o r t i e s aan i n de 
j a r e n d i e volgden en d i t was e r mede de oorzaak van dat e r een d i s c r e -
p a n t i e on ts tond tussen het a a n t a l u i t k l a r i n g e n en het aan ta l schepen 
waarop een bemanning aanmonsterde. Ik kom daar nog op t e r u g . Het j a a r 
1876 gaf opnieuw een hermet ing van de inhoud van de schepen. In 1877 
h i e l d de SHSKN op te b e s t a a n , maar de s t a t i s t i s c h e gegevens werden nu 
g e p u b l i c e e r d onder een andere naam, de ' S t a t i s t i e k van den I n - , U i t -
en Doorvoer (S IUD) , wederom u i tgegeven door het departement van F i n a n -
c i ë n . De SIUD werd v o o r t g e z e t t o t 1916, i n welk j a a r het Cen t raa l 
Bureau voor de S t a t i s t i e k (CBS) de p u b l i k a t i e overnam t o t 1921. Daarna 
werden de gegevens nog wel door het CBS b i j g e h o u d e n , maar om b e z u i n i -
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g ingsredenen n i e t meer openbaar gemaakt . De gegevens ove r aanmonste-
r i n g e n , de gages , de k o o p v a a r d i j v l o o t en de v r a c h t v a a r t verdwenen u i t 
de SIUD, maar werden i n 1884 overgenomen door de ' S t a t i s t i e k der Scheep-
v a a r t ' ( ve rde r S d S ) , welke werd u i t gegeven door het departement van 
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W a t e r s t a a t , Handel en N i j v e r h e i d , van 1877 t o t 1897 . De SdS g ing i n 
1898 over op de ' S t a t i s t i e k van de S c h e e p v a a r t ' ( ve rder S Z S ) , eveneens 
door h e t z e l f d e departement u i t gegeven en v o o r t g e z e t t o t 1930. Deze 
reeksen van s t a t i s t i s c h e gegevens z i j n , m i t s op de j u i s t e w i j z e gehan-
t e e r d en g e ï n t e r p r e t e e r d , van g r o t e waarde om een negent iende eeuws 
bee ld van de scheepvaar t i n algemene z i n te c r e ë r e n , z e k e r gedurende 
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de tweede h e l f t van de eeuw . 
DE AANMONSTERING 
Onder de aanmonster ing v i e l e n a l l e bemanningsleden aan b o o r d , beha lve 
de gezagvoerder o f k a p i t e i n * 6 . De k a p i t e i n was aan boord de hoogste 
gezagdrager . Éénmaal b u i t e n g a a t s l a g het l o t van s c h i p en l a d i n g , evena l s 
dat van de bemanning, i n z i j n hand. H i j bepaa lde r o u t e , w e r k v e r d e l i n g 
en voor een b e l a n g r i j k deel de s f e e r aan boo rd . De keuze van een k a p i -
t e i n op een s c h i p was eën de r voornaamste taken van de d i r e c t i e van 
e l k e r e d e r i j , want menig k a p i t e i n b l e e f j a r e n l ang he t gezag voeren 
op h e t z e l f d e s c h i p , g e t u i g e b i j v o o r b e e l d de j a a r l i j k s e l i j s t e n van 
een v e r e n i g i n g a l s het C o l l e g e Zeemanshoop, w a a r b i j ve len waren aan -
g e s l o t e n , de j a a r l i j k s e t e l l i n g e n van Sweys o f van Houten en de o v e r -
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geb leven a r c h i e v e n van de r e d e r i j e n . B i j nadere b e s t u d e r i n g van de 
s t e r k t e en de opbouw van de v l o t e n van d i v e r s e r e d e r i j e n v a l t het op 
dat op de nieuwe g r o t e r e schepen de oudste en meest e rva ren k a p i t e i n 
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van de v l o o t a l s commandant werd a a n g e s t e l d . Voor de oudere schepen 
werden dan ande re , nieuwe mensen aange t rokken . Voor de rede r l e ve rde 
de band met e rva ren k a p i t e i n s een e x t r a z e k e r h e i d op. Nieuwe en dure 
schepen waren dan i n handen van een bekende en beproefde oude ro t i n 
het vak'. Voor de k a p i t e i n s , d i e immers hun ' t o p ' a l hadden b e r e i k t , 
hetekende het een o n d e r s c h e i d i n g , ook a l werd d ie vaak n i e t i n ge ld 
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u i t g e d r u k t . De k a p i t e i n was a l d u s de en ige van de gehe le bemanning, 
d i e n i e t o n t s l a g e n werd a l s het s c h i p de thu i shaven b e r e i k t h a d , t e r -
w i j l ve rde r a l l e bemanningsleden werden bedankt . Tot aan z i j n volgende 
monster ing ve rd iende de zeeman n i e t s . A f h a n k e l i j k van de s n e l h e i d , 
waarmee het ve rd iende g e l d werd opgemaakt en de g roo t t e van z i j n s c h u l d 
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aan huur - o f s l a a p b a z e n , moest h i j een nieuw s c h i p zoeken . V e e l a l 
moesten z e e l i e d e n geb ru i k maken van de d i ens ten van logementhouders , 
omdat z i j ' n i e t ove r een v a s t e v e r b l i j f p l a a t s aan de wal b e s c h i k t e n . 
N ie t a l l e e n bezorgde de s laapbaas de afgemonsterde zeeman zonder vas te 
woon- o f v e r ' b l i j f p l a a t s een onderdak, h i j zorgde vaak ook voor werk. 
In g ro te re s teden hadden deze s laapbazen z e l f s een o f f i c i ë l e a a n s t e l -
l i n g . Voor de zeeman bood de a f h a n k e l i j k e p o s i t i e , waar in h i j z i c h be-
vond ten o p z i c h t e van z i j n l o g i e s h o u d e r w e i n i g bescherming tegen even-
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t u e l e w i l l e k e u r . In de e e r s t e j a r e n van de t w i n t i g s t e eeuw hee f t het 
s t r e v e n naar een e e r l i j k e r a r b e i d s b e m i d d e l i n g w e t t e l i j k e g ronds lagen 
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gekregen . In de negen t iende eeuw hee f t d i t systeem van aanmonsteren 
desondanks goed g e f u n c t i o n e e r d . Bovendien was e r geen b r u i k b a a r a l t e r -
n a t i e f . Z e i l s c h e p e n lagen l ang i n de haven. Hun volgende ver t rekda tum 
l a g i n het ongew isse . Z i j waren a f h a n k e l i j k van aangeboden l a d i n g ; 
l i j n d i e n s t e n bestonden n i e t o f n a u w e l i j k s . T e r i l l u s t r a t i e : i n het 
tweede kwart van deze eeuw bepaalde de b e v r a c h t i n g s p o l i t i e k van de 
NHM het pa t roon van de v a a r t e n naar de Oos t . Ve le reders verkozen de 
zekere en goedbetaa lde b e v r a c h t i n g van de NHM boven het varen op avon-
tuu r o f boven het o n t p l o o i e n van i n i t i a t i e v e n . Het gevo lg was , dat de 
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schepen lange t i j d i n de havens 'op hun b e u r t ' lagen te wachten . 
Het sp reek t voor z i c h , da t de r e d e r i j e n gedurende d ie t i j d n i e t van 
z i n s waren om voor een v o l l e d i g e bemanning gage te b e t a l e n . Dat zou 
de kos ten van de e x p l o i t a t i e verhoogd hebhen. Deze e x p l o i t a t i e was 
dan ook geen weloverwogen te rm i jngebeuren met j a a r l i j k s e a f s c h r i j v i n -
gen , maar een zaak van zo s n e l m o g e l i j k ' v r i j v a r e n ' , waardoor de 
p a r t i c u l i e r e i n l e g g e r s i n de p a r t e n r e d e r i j hun g e l d zo spoed ig moge-
l i j k t e r u g k r e g e n . Daarom accep tee rden en steunden de r e d e r s de s l a a p -
bazen ; z i j zorgden immers op het j u i s t e moment, v l a k voor de r e i s , 
voor de bemanning. 
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Toen e c h t e r na de opkomst van het s toomsch ip enke le r e d e r i j e n e r t oe 
overg ingen om gerege lde l i j n d i e n s t e n te b e v a r e n , veranderde het s y s -
teem van aanmonsteren. De v o o r t s c h r i j d e n d e t e c h n i e k had ook het haven-
gebeuren n i e t onberoerd ge la ten en meer geavanceerde l a a d - en losmetho-
den t ö t o n t w i k k e l i n g gebrach t . Daardoor waren de l i g t i j d e n van de sche-
pen i n de havens k o r t e r geworden. De d i e n s r e g e l i n g kon scherp en nauw-
geze t worden samenges te ld , zodat de g r o t e r e s toomvaar tmaatschapp i jen 
een t i j d van tevo ren en gedurende l a n g e r e pe r i oden een o v e r z i c h t k r e -
gen van de pe rsonee l sbehoe f te voor hun v l o t e n . 
Naast het t r a d i t i o n e l e dekpersonee l werden vee l manschappen aangeno-
men voor de v e r z o r g i n g van de machines en voo r het bedienen van de 
p a s s a g i e r s , d i e nu i n g ro te mate geb ru i k g ingen maken van vervoersmo-
g e l i j k h e d e n over zee ( o . a . e m i g r a n t e n ) . D i t g e d i f f e r e n t i e e r d e en u i t -
geh re ide - pe r sonee l sbes tand , dat bovend ien v e e l e f f e c t i e v e r kon worden 
i n g e z e t , vroeg om een meer aangepaste man ie r van r e c r u t e r i n g dan t o t 
nu toe g e b r u i k e l i j k was geweest . Men moest z e e l u i i n vas te d i e n s t ne-
men o f i n i e d e r geva l voor meerdere r e i z e n ach te reen om daardoor de 
c o n t i n u ï t e i t van het b e d r i j f mede te waarborgen en de p a s s a g i e r s een 
c o n s t a n t e en goede v e r z o r g i n g te b i e d e n . Zo werk ten de rede rs boven-
d i e n aan de opbouw van een v a s t , t oegew i j d p e r s o n e e l s b e s t a n d , dat de 
naam van de r e d e r i j hoog zou kunnen houden. De c o n c u r r e n t i e was im-
mers g roo t i n e igen land en z e k e r ook i n he t b u i t e n l a n d , voo rname l i j k 
Engeland en D u i t s l a n d . De rede r z e l f ondermi jnde a l d u s de p o s i t i e van 
de s l a a p b a a s . Deze had lang goede d i e n s t e n aan het k o o p v a a r d i j b e d r i j f 
bewezen, maar nu met het ve rdw i j nen van het z e i l s c h i p , waren ook z i j n 
dagen g e t e l d . D i t vond z i j n bes l ag i n de t w i n t i g s t e eeuw. B i j de be-
s c h r i j v i n g van het aanmonsteren van s c h e p e l i n g e n i n de negent iende 
eeuw kunnen w i j e rvan u i t g a a n , da t de a r b e i d s b e m i d d e l i n g v i a de s l a a p -
baas i n onze pe r i ode nog onaangetas t was . Deze bemidde l i ng vond a l t i j d 
p l a a t s i n aanwez ighe id van de wa te rschou t i n de d i v e r s e havens , door 
w ie de m o n s t e r r o l l e n werden opgemaakt. 
Van be lang i s nu het v a s t s t e l l e n van een verband t ussen de omvang 
van de k o o p v a a r d i j v l o o t en de a a n t a l l e n aangemonsterde z e e l i e d e n . 
De u i t k l a r i n g van een s c h i p was een o f f i c i ë l e g e b e u r t e n i s en werd dan 
ook g e r e g i s t r e e r d , e v e n a l s de i n k l a r i n g , wanneer een s c h i p de haven 
binnenkwam. Het was een s o o r t a a n - en a fmelden b i j de havenmeester , 
d i e a l d u s t o e z i c h t kon houden op de g e b e u r t e n i s s e n i n ' z i j n ' haven en 
ook de v e r s c h u l d i g d e havengelden moest v a s t s t e l l e n . Bovendien wees 
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h i j b i j aankomst een l i g p l a a t s aan . In Amsterdam en Rotterdam wer-
den de f u n c t i e s van havenmeester en wa te r schou t vanaf 1834 f e i t e l i j k 
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i n één persoon v e r e n i g d . Deze ambtenaar had tevens een p o l i t i e a a n s t e l -
" l i ng . De vanaf 1824 verzamelde s t a t i s t i s c h e gegevens v e r s c h a f f e n ons 
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nu een compleet bee ld daarvan , u i t e r a a r d a f h a n k e l i j k van de z o r g v u l -
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d i g h e i d van de noterende ambtenaar op het departement . 
A l l e op bovengenoemde w i j z e genoteerde Neder landse schepen waren 
v o o r z i e n van een pas aangemonsterde bemanning. Dat b e t e k e n t , dat het 
aan ta l u i t k l a r i n g e n g e l i j k moet z i j n aan het aan ta l k e r e n , dat de wa-
t e r s c h o u t een monster ro l opmaakte. Het a a n t a l u i t k l a r i n g e n i s dus een 
maa ts ta f voor het aan ta l s c h e p e l i n g e n , d i e d i e n s t hadden genomen, onge-
ach t het r e i s d o e l . Was d i t r e i s d o e l d i c h t b i j h u i s , dan was de r e i s t i j d 
k o r t , maar kon men meerdere malen per j a a r heen en weer va ren . B i j l a n -
ge r e i z e n , b i j v o o r b e e l d naar de O o s t , kon het s c h i p per j a a r s l e c h t s 
één maal v o l l e d i g heen en te rug v a r e n . Hoe k o r t e r de r e i s hoe hoger de 
f r e q u e n t i e van zowel u i t k l a r i n g a l s aanmons te r ing . Een Gron inger k o f , 
welke met een bemanning van v i j f koppen naas t de k a p i t e i n , zeven keer 
naar de Oostzee v o e r , l e v e r t per j a a r 35 s c h e p e l i n g e n voor de t e l l i n g 
op en een Amsterdams f r e g a t met 35 koppen voe r één keer naar B a t a v i a 
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en l e v e r t h e t z e l f d e ge ta l op . O g e n s c h i j n l i j k i s d i t een scheef ge t rok -
ken v e r h o u d i n g , maar i n be ide g e v a l l e n g e e f t het aan ta l aanmonster ingen 
weer op j a a r b a s i s , wat e l k s c h i p ve r tegenwoord igde . 
Een aan ta l omstandigheden maken e c h t e r , dat de v e r o n d e r s t e l d e g e l i j k -
h e i d tussen u i t k l a r i n g en mons te r ro l n i e t abso luu t i s en dat be ide dus 
n o o i t door e l k a a r g e b r u i k t mogen worden. Wanneer de s c h i p p e r na het op-
maken van de mons te r ro l z i j n bemanning nog n i e t v o l l e d i g b i j e l k a a r 
had , g ing h i j door met werven . Luk te d i t i n d e z e l f d e haven, dan no tee r -
de de wate rschou t op de bestaande m o n s t e r r o l de e x t r a aangeworvenen 
onder aan de l i j s t en kon het s c h i p vaak een paar dagen l a t e r a l v e r -
t r e k k e n . De k a p i t e i n ve r lengde a l d u s z i j n w e r v i n g s t i j d , maar ook de 
t i j d , dat h i j de andere manschappen i n d i e n s t moest houden. D i t l e v e r -
de dan wel e x t r a kosten voor de rede r op . Een volgende m o g e l i j k h e i d 
was om toch te ve r t r ekken en dus u i t te k l a r e n , maar i n een andere ha-
ven de bemanning op de v e r e i s t e s t e r k t e te b rengen . In dat geval maakte 
de wate rschou t i n de b e t r e f f e n d e haven een ' M u t a t i e r o l l e ' o p , d i e b i j 
de o f f i c i ë l e scheepspap ie ren werd gevoegd. D i t was dus een monster ing 
zonder u i t k l a r i n g . In be ide g e v a l l e n i s e r sprake van b i j m o n s t e r e n : t e r 
onde rsche id van het aanmonsteren en i n de s t a t i s t i e k ook a l s zodan ig 
g e ï n t e r p r e t e e r d . D i t i n comb ina t i e met de ee rde r vermelde ' v r a c h t v a a r t ' 
v e r o o r z a a k t een dusdanige v e r s t o r i n g van de ' m o n s t e r p r a k t i j k ' , dat e r 
n o o i t van een g e l i j k h e i d met het a a n t a l u i t k l a r i n g e n gesproken kan wor-
den . Van de andere kant werpt het b i jmons t e ren wel een l i c h t op het a l 
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o f n i e t voorhanden z i j n van voldoende p e r s o n e e l . Veel b i j m o n s t e r i n g e n 
kunnen zo op een krappe a rbe idsmark t w i j z e n . 
De komst van het s toomsch ip hee f t ook h i e r een a a n t a l ve rander ingen 
teweeg g e b r a c h t . De e e r s t e schepen werden voor tgestuwd door machines 
met eert l aag rendement en hoog k o l e n v e r b r u i k . Derha lve vonden z i j aan-
v a n k e l i j k u i t s l u i t e n d emplooi op de k o r t e rou tes b innen Eu ropa , dus 
ook ko r te r e i z e n met een hoge f r e q u e n t i e . D i t v e r s c h i j n s e l werd v e r -
s t e r k t doordat het s toomsch ip o n a f h a n k e l i j k was van de elementen welke 
het z e i l s c h i p daarentegen nog s teeds pa r ten s p e e l d e . H ie rdoo r en door 
een s n e l l e t e c h n i s c h e o n t w i k k e l i n g van de scheepsmachines werd de 
f r e q u e n t i e zo hoog opgevoerd dat de schepen b i j n a voor tdu rend i n 
b e d r i j f wa ren , wat t o t een hoog a a n t a l u i t k l a r i n g e n l e i d d e . 
DE RECONSTRUCTIE 
De gegevens u i t de m o n s t e r r o l l e n , s i g n a l e m e n t e n , de s t a t i s t i e k e n van 
de u i t k l a r i - n g e n en waar m o g e l i j k nog u i t i n c i d e n t e l e andere b ronnen , 
kunnen voor de gehe le pe r i ode g e r a n g s c h i k t worden i n t a b e l l e n . D i t i s 
gedaan i n b i j l a g e n I t o t en met I I I . G r a f i s c h e v o o r s t e l l i n g e n op b a s i s 
van de t a b e l l e n geven t r e n d s , o n t w i k k e l i n g e n , keerpunten en schommel ing-
en d u i d e l i j k weer en lenen z i c h voor k r i t i s c h e beschouwing. Het m a t e r i -
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aa l i s , z o a l s reeds besproken en ook a l door anderen aangetoond, 
f r a g m e n t a r i s c h en op z i c h on toe re i kend voor een ononderbroken b e e l d . 
Met i n achtneming van bovenstaande r e l a t i e tussen u i t k l a r i n g en monster -
ing kan desondanks toch een door lopend bee ld g e r e c o n s t r u e e r d worden 
dat e n i g l i c h t werpt op het ve r l oop van de werkge legenhe id b i j de 
k o o p v a a r d i j . 
De s t a t i s t i e k b e g i n t i n 1824 en met behulp van enke le gegevens van 
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D r i e l i n g i s he t m o g e l i j k om z e l f s i n 1818 t e beginnen . De c i j f e r s 
van D r i e l i n g s l u i t e n p e r f e c t aan op d i e van de u i t k l a r i n g e n van de SHSKN. 
De kolommen 2 en 3 i n t a b e l 1 kunnen dan ook a l s één door lopende reeks 
beschouwd worden. Het en ige nadeel i s dat h i e r sprake i s van Neder-
landse én b u i t e n l a n d s e schepen , dus het t o t a a l der u i t k l a r i n g e n . De 
v e r g e l i j k i n g met kolom 4 , u i t s l u i t e n d Neder landse s c h e p e n , l e v e r t 
gedurende de j a r e n 1827-1832 een d u i d e l i j k e p a r a l l e l op . Deze p a r a l l e l 
kan w e l l i c h t worden doorge t rokken t o t 1818 a l s d a a r b i j de Neder landse 
schepen d i e toen door de Sont v o e r e n , be t rokken worden ( z i e kolom 1 ) . 
Z i j v e r t o o n t h e t z e l f d e bee ld a l s het t o t a a l der u i t k l a r i n g e n . Het l i g t 
i n de l i j n der ve rwach t ingen dat dan de u i t k l a r i n g e n van a l l e e n Neder-
l andse schepen ook een d e r g e l i j k v e r l o o p hebben gekend ( z i e g r a f i e k 1 ) . 
Het j a a r 1818 z e l f vormt een u i t z o n d e r i n g h i e r o p : he t door D r i e l i n g 
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t a b e l 1 
1 . Nede r 1 e n d s e s c h e p e n d i e d o o r de S o n t z i j n g e v a 
2 . T o t a a l d e r u i t k l a r i n g e n u i t N e d e r l a n d s e h a v e n s 
3 . T o t a a l d e r u i t k l a r i n g e n u i t N e d e r l a n d s e h a v e n s 
v o o r d V " S n de 1 en d r S c h e e p v a a r t 
4 . U i t k l a P i n g d e r He d e r l a n d s e s c h e p e n u i t Nede r l a 
1 . 2 . 3 . 4 . 
1 a í 8 6 0 9 7 6 8 6 
1 9 B34 64 6 9 
2 0 B S 3 64 5 9 
21 5 8 9 6 2 B 7 
22 391 6 0 2 7 
2 3 4 61 o n v o l l e d i g 
24 3 9 9 5 7 1 C 5 7 1 6 
2 5 6 3 0 6 D 4 5 6 0 4 5 
2 6 6 3 7 64 64 64 B4 
2 7 BI 4 6 7 9 3 6 7 9 3 2 9 6 0 
2 6 1 0 5 7 7 5 9 9 7 5 9 9 3 2 6 1 
2 9 6 6 8 8 2 9 0 6 
3 0 6 5 6 0 2 94 3 
31 4 9 6 9 2 1 3 3 
32 5 6 3 0 2 4 2 3 
33 1 6 B 3 
36 2 5 3 9 
3 5 2 5 6 3 
B r o n n e n : D r i e l i n g , 3 . A . , B i j d r a g e n t o t e e n v e r g e l i j k e n d o v e r z i c h t 
v a n N e d e r l a n d s z e e v a a r t e n h a n d e l ( k o l o m 1 , 2 ) 
SHSKN ( k o l o m 3 , 4 ) 
gegeven t o t a a l der u i t k l a r i n g e n i s zee r hoog t e r w i j l de Son tdoorvaar ten 
der Neder landse schepen minder z i j n dan het j a a r daarop . Toch kan n i e t 
worden aangenomen da t zo k o r t na het h e r s t e l van de Neder landse ona f -
h a n k e l i j k h e i d en de m i s e r a b e l e t oes tand van scheepvaar t en scheepsbouw, 
a l s gevo lg van de F ranse t i j d , het hoge a a n t a l u i t k l a r i n g e n voor reken ing 
van Neder landse schepen i s . Het C o n t i n e n t a l e S t e l s e l van Napoleon mag 
dan n i e t goed g e f u n c t i o n e e r d hebben, het hee f t Neder land toch van de 
zee a f g e s l o t e n en t o t een op het a c h t e r l a n d geo r i ën tee rde mogendheid 
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gemaakt . 
Daarom z u l l e n he t i n de e e r s t e j a r e n na 1813 voo rname l i j k b u i t e n l a n d s e 
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schepen geweest z i j n d i e i n de Neder landse havens i n - en u i t k l a a r d e n . 
Ook werd , na 1813 v a n u i t Amsterdam, Rot te rdam, M i d d e l b u r g , Antwerpen 
en andere havensteden de handel op Java h e r v a t . De schepen d i e h i e r 
voor g e b r u i k t werden, waren v o o r n a m e l i j k a f koms t i g u i t Enge land , de 
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Oostzee en de Veren igde S t a t e n . Onze scheepsbouw werd bepaald n i e t 
ges t imu lee rd door deze b u i t e n l a n d s e aankopen. A a n v a n k e l i j k v e r l i e p de 
ove r igens nog geheel v r i j g e l a t e n handel met O o s t - I n d i ë i n opgaande 
l i j n , maar de b u i t e n l a n d s e c o n c u r r e n t i e en de s l e c h t e k w a l i t e i t van de 
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Neder landse schepen deden deze handel en dus 6ók de scheepvaar t de das 
om. Na 1819-1820 daa lde het Neder landse aandeel i n de O o s t i n d i s c h e 
handel s t e r k en daarmee het a a n t a l u i t k l a r i n g e n u i t p a t r i a . Pas door de 
i n v l o e d van de NHM d i e na v e l e noodkreten u i t de h a n d e l - en scheepvaa r t -
w e r e l d , op i n i t i a t i e f van Koning Wi l l em I, i n 1824 werd o p g e r i c h t , kon 
de k o o p v a a r d i j z i c h door een zekere mate van v l a g d i s c r i m i n a t i e te weer 
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s t e l l e n tegen de b u i t e n l a n d s e c o n c u r r e n t i e . De NHM c h a r t e r d e b i j n a 
u i t s l u i t e n d n ieuwe, i n Neder land gebouwde s c h e p e n , b e t a a l d e hoge v r a c h t -
p r i j z e n en zegde d i t a l l e s toe voor twee opeenvolgende u i t - en t h u i s -
r e i z e n . In comb ina t i e met de nog van k r a c h t z i j n d e scheepsbouwpremie-
r e g e l i n g zorgde d i t e r voor dat de scheepsbouw vo ldoende ges t imu lee rd 
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werd . De v l o o t g r o e i d e , de handel b l o e i d e en de u i t k l a r i n g e n namen i n 
a a n t a l t o e . 
Aangez ien van de u i t k l a r i n g e n ook de v r o e g s t bekende s t a t i s t i s c h e 
weergaven bekend en ook aanwezig z i j n , geven z i j de m o g e l i j k h e i d een 
l a n g d u r i g en door lopend bee ld van deze b e d r i j f s t a k t e m a k e n 3 4 . G r a f i e k 1 
g e e f t een t o t a a l b e e l d van de u i t k l a r i n g e n , e v e n a l s de s a m e n s t e l l i n g van 
de k o o p v a a r d i j v l o o t vanaf 1850 met een v e r d e l i n g i n s toom- en z e i l -
s c h e p e n 3 5 . Ook u i t 1814, 1824, 1826 en 1829 z i j n e r gegevens bekend van 
de toenma l ige omvang van de v l o o t . Deze z i j n i n de g r a f i e k o m c i r k e l d . 
In deze g r a f i e k i s het v e r l o o p van de u i t k l a r i n g e n gedurende de j a r e n 
1816-1828, waarvan geen exac te gegevens bekend z i j n , g e s t i p p e l d weer-
gegeven. De B e l g i s c h e ops tand en de daaropvo lgende s c h e i d i n g van het 
l and i n twee k o n i n k r i j k e n B e l g i ë en Neder land hebben t i j d e l i j k een 
k e n t e r i n g teweeggebracht i n het a a n t a l u i t k l a r i n g e n . De k o o p v a a r d i j v l o o t 
was een s tuk k l e i n e r geworden en de B e l g i s c h e e x p o r t p r o d u c t e n v i e l e n 
weg. Toen ook nog i n 1832 G r o o t - B r i t t a n n i ë en F r a n k r i j k een embargo op 
de Neder landse k o o p v a a r d i j l e g d e n , zonken de u i t k l a r i n g e n i n het j a a r 
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daarop t o t een a b s o l u u t minimum . A l s we ove r de Neder landse k o o p v a a r d i j -
v l o o t spreken t o t aan de j a r e n t a c h t i g van de v o r i g e eeuw, spreken we 
o v e r z e i l s c h e p e n . Het z i j n deze schepen d i e b i j n a v o l l e d i g verantwoorde-
l i j k z i j n voor de werkge legenhe id i n d i e t i j d . In de pe r i ode van hoog-
c o n j u n c t u u r van 1850 t o t 1857 s t i j g t he t a a n t a l Neder landse z e i l s c h e p e n 
z e e r s t e r k . Daarmee s t i j g e n ook , b i j n a v o l l e d i g p a r a l l e l , he t aan ta l 
u i t k l a r i n g e n . In 1857 komt h i e r a a n ab rup t een e i n d e a l s gevo lg van de 
economische c r i s i s en de daarop vo lgende r e c e s s i e p e r i o d e . Omdat ook de 
v rach tmark t i n s t o r t t e , nam het a a n t a l u i t k l a r i n g e n z e e r sne l a f . Het 
j a a r 1859 g e e f t h i e r een goed voo rbee ld v a n : de t o t a a l besch i kba re 
scheeps ru imte van Neder landse z e i l - en stoomschepen bedroeg toen 
3 
1 .279.086 m , t e r w i j l de t o t a a l u i t g e k l a a r d e scheeps ru im te ook van 
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Neder landse z e i l - en stoomschepen daar nog i e t s onder kwam: 1.272.392 m . 
Met andere woorden; d i t z e l f d e r e s u l t a a t kon ru imschoots b e r e i k t worden 
door a l l e schepen , g roo t en k l e i n , s l e c h t s één r e i s te l a t e n maken. Het 
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normale gemiddelde l a g voor de z e i l p e r i o d e op 1.67 . De d a l i n g van het 
aan ta l u i t g e k l a a r d e schepen z e t t e door t o t 1885. 
De d a l i n g van het a a n t a l schepen daarentegen i s vee l meer een i n d i -
r e c t gevo lg geweest van de c r i s i s . Op z i c h zou het n i e t nodig geweest 
z i j n o g e n b l i k k e l i j k t o t het a f s t o t e n van scheepsru imte over te gaan. De 
schepen d i e n i e t aan bod kwamen voor l a d i n g konden opgelegd worden t o t 
be te re t i j d e n zouden aanbreken . T e n s l o t t e hadden ze ook lange t i j d l i g g e n 
wachten op een b e v r a c h t i n g vo lgens de b e u r t l i j s t van de NHM. Maar de 
c r i s i s b rach t d u i d e l i j k aan het l i c h t dat de Neder landse v l o o t vee l te 
g roo t was voor het lad ingaanbod dat e r bestond op b a s i s van de opbrengs t -
en van de c u l t u r e s i n O o s t - I n d i ë . De k o o p v a a r d i j v l o o t had z i c h name l i j k 
g ro tendee l s op deze v a a r t g e s p e c i a l i s e e r d . De o v e r c a p a c i t e i t was on ts taan 
doordat de producten van deze c u l t u r e s b i j n a geheel aan het gouverne-
ment ve rkoch t werden en deze op z i j n beu r t de NHM b e l a s t t e met het 
ve rvoe r naar p a t r i a . Het door de NHM gekozen systeem van vas te bev rach t -
i ng voor a l l e i n Neder land gebouwde zeeschepen l e i d d e t o t een hausse i n 
de scheepsbouw. De b e v o r d e r i n g van de scheepsbouw i s a a n v a n k e l i j k ook 
één van de d o e l s t e l l i n g e n van de NHM gewees t , maar l e i d d e op den duur t o t 
onbedoelde maar even ve rve lende a l s ve r s t r ekkende n e v e n v e r s c h i j n s e l e n . 
Het weghouden van de c o n c u r r e n t i e z e t t e n i e t aan t o t e f f i c i ë n t i e , v e r -
n ieuwingsdrang en o n d e r n e m i n g s l u s t , maar l e i d d e u i t e i n d e l i j k t o t een 
g ro te z e i l v l o o t , d i e zonder de NHM a l s b e v r a c h t e r n i e t voldoende 
emplooi kon v i n d e n . Bovendien l a g b innen deze v l o o t s t e r k de nadruk op 
k l e i n e r e en t r a g e r e schepen d i e de c o n c u r r e n t i e met de g ro te s n e l l e 
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b u i t e n l a n d s e z e i l e r s b e s l i s t n i e t aankonden . 
De c r i s i s van 1857 hee f t h i e r i n i e d e r geval d u i d e l i j k h e i d geschapen 
en de aanbouw s t i l g e z e t . U i t g r a f i e k 1 b l i j k t dat n i e t 1857 maar 1858 
het t o p j a a r i s . D i t i s het gevo lg van het f e i t dat e r nog een aan ta l 
schepen op s t a p e l s tond dat nog ten t i j d e van de hausse b e s t e l d was en 
pas l a t e r i n de v a a r t kwam. In 1857 z e t t e een k w a n t i t a t i e v e s a n e r i n g 
van de z e i l v l o o t i n , d i e i n 1868, nadat de NHM de b e v o o r d e l i n g van 
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k l e i n e r e schepen had l a t e n v a l l e n , ook k w a l i t a t i e f van aard werd . 
Aangez ien de bev rach t i ngen van de NHM s l e c h t s b e t r e k k i n g hadden op de 
r e t o u r v r a c h t e n van de gouvernementsproducten u i t O o s t - I n d i ë , go l d de 
o v e r c a p a c i t e i t dan ook v o o r n a m e l i j k da t dee l van de v l o o t , dat z i c h 
met deze v a a r t b e z i g h i e l d . 
Na 1875, a l s de s a n e r i n g van de z e i l v l o o t v o l t o o i d i s , o n t s t a a t e r 
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GRAFIEK I 
Totaal aantal Nederlandse schepen, geladen en in ballast, uitgeklaard 
u i t a l l e Nederlandse havensteden in de 19e eeuw. 
Grootte van de koopvaardijvloot in Nederland in aantal schepen 
Bronnen: z i e b i j l a g e I 
weer een w i s s e l w e r k i n g tussen het aan ta l besch ikbare schepen en het ge-
b ru i k e r v a n . D i t wordt g e ï l l u s t r e e r d door het wederom p a r a l l e l da len van 
het aan ta l schepen met de u i t k l a r i n g e n tussen 1875 en 1885 ( z i e g r a f i e k 1) 
Deze neergaande tendens wordt i n het midden van de j a r e n t a c h t i g onder-
broken en i n het p o s i t i e v e omgezet door de v o l l e d i g e doorbraak van het 
s toomschip. De aanvaard ing van mechanische voor ts tuwing van schepen 
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i s om a l l e r l e i redenen h i e r te lande lange t i j d u i t g e s t e l d . Het duurde 
lang voordat het s toomschip i n v l o e d van be teken is kon u i t o e f e n e n . In 
aanta l b leven z i j ondanks de te rug loop van het z e i l s c h i p , in de negen-
t iende eeuw ver a c h t e r . In 1900 bestond de koopvaa rd i j v l oo t u i t 425 
z e i l s c h e p e n en 213 stoomschepen. De v e r v o e r s c a p a c i t e i t van stoomschepen 
was ech te r ve le malen g r o t e r . De 425 z e i l s c h e p e n maten tesamen ruim 
222.000 m 3 inhoud en de 213 stoomschepen b i j n a 760.000 m 3 . In 1890 
was de s toomvloot qua inhoud de z e i l v l o o t a l v o o r b i j g e s t r e e f d , ge tu ige 
g r a f i e k 2. De i n v l o e d d i e het stoomschio net z i j n kor te s n e l l e r e i z e n 
hee f t gehad-op het aan ta l u i t k l a r i n g e n i s van doorslaggevende be teken is 
geweest. In de omvang van de t o t a a l u i t g e k l a a r d e scheepsruimte waar 
g r a f i e k 2 eveneens een v o o r s t e l l i n g van g e e f t , neemt de u i t g e k l a a r d e 
s toomscheepsru imte, vanaf de j a r e n z e v e n t i g , een s teeds g r o t e r aandeel 
i n en was na enke le j a r e n voor b i j n a 100 procent bepalend geworden voor 
het t o t a a l . Ondanks de t rage s t a r t was het e f f e c t i e v e gebruik van het 
stoomschip rond 1885 i n s t a a t om het aan ta l u i t k l a r i n g e n te doen 
s t i j g e n . Deze omslag b l i j k t van doorslaggevende be teken is te z i j n omdat 
het tevens een keerpunt betekende i n de werkgelegenheid van de schepe-
l i n g e n welke i n 1886 een d iep tepun t b e r e i k t e . Vóór 1885 was de omvang 
van de z e i l v l o o t bepa lend , daarna het vervoersvermogen van het stoom-
s c h i p . Het vervoersvermogen van stoomschepen was een combinat ie van 
r e i s f r e q u e n t i e en i nhoud , d i e t o t u i t d r u k k i n g wordt gebracht i n 
g r a f i e k 2 . 
Vanaf 1873 z i j n e r s t a t i s t i s t i s c h e gegevens aanwezig van het aan ta l 
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aan- en b i jgemonsterde schepe l i ngen i n Nederland en i n de d i v e r s e havens 
V e r g e l i j k i n g van deze a a n t a l l e n met het ver loop van de u i t g e k l a a r d e 
schepen l e v e r t de verwachte g e l i j k v o r m i g h e i d op. In g r a f i e k 3 z i j n beide 
grootheden samengevoegd. Voor de per iode 1873-1900 lopen deze gegevens 
nagenoeg p a r a l l e l . De en ige a f w i j k i n g v a l t i n de j a r e n 1880-1891 en 
behoeft dan ook en ige t o e l i c h t i n g . De o n t w i k k e l i n g van de werkge legen-
he id z e t t e z i c h i n deze per iode onverdro ten voor t zonder enige hape r i ng . 
De u i t k l a r i n g e n daarentegen vertoonden vanaf 1880 t i j d e l i j k een scherpe 
t e r u g v a l . D i t was het gevo lg van de gestage afname van het aan ta l z e i l -
schepen ( z i e g r a f i e k 1 ) . Ook l i e p de t o t a a l u i t g e k l a a r d e scheepsru imte 
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Totaal uitgeklaarde Nederlandse scheepsruimte in kubieke meters 
Grootte van de Nederlandse koopvaardijvloot in kubieke meters inhoud 
Scheepsruimte 7 
Jaren 
B r o n n e n : z i e b i j l a g e I 
Aantal scheper 50 
x100 
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s te rk t e r u g . De d r a s t i s c h e toename van de tonnenmaat der stoomschepen zorg 
de e rvoo r dat de t o t a a l u i t g e k l a a r d e s toomscheepsru imte, ofwel ve r voe rs -
c a p a c i t e i t , we l i swaar even s tagneerde , maar n i e t t e r u g l i e p . En het was j u i 
deze g roe i van de stoomscheepsruimte d ie een p o s i t i e v e i n v l o e d had op het 
aan ta l aangemonsterde z e e l i e d e n . D i t wat i ngew ikke ld l i j k e n d v e r s c h i j n s e l 
wordt ve roo rzaak t door de overgangsproblemat iek d ie z i c h voordeed tussen 
z e i l en stoom. Het j a a r 1888 kenmerkte z i c h doordat de t o t a a l besch ikbare 
scheepsru imte van de k o o p v a a r d i j v l o o t z i c h op een d iep tepunt bevond. In de 
twee daaropvolgende j a r e n nam de tonnage van de stoomschepen toe en de 
tonnage van de z e i l v l o o t a f , om in 1890 aan e l k a a r g e l i j k te worden en 
daarna voorgoed i n hoog tempo u i t e l k a a r te g r o e i e n . 
G ra f i ek twee gee f t h ie rvan een o v e r z i c h t e l i j k b e e l d . Het i s d u i d e l i j k dat 
j u i s t nu z e i l en stoom t o t ' a f l o s s i n g van de wacht o v e r g i n g e n ' , hun r e s -
p e c t i e v e l i j k e i nv loeden op de werkgelegenheid het meest i n e l k a a r over -
v l o e i d e n en het minst d u i d e l i j k te scheiden en ondersche iden waren. Vandaa 
de o g e n s c h i j n l i j k e d i s c r e p a n t i e tussen dalende u i t k l a r i n g e n en s t i j g e n d e 
pe rsonee l sbehoe f t e . Des te meer v a l t op hoe bu i ten deze overgangsper iode 
de twee elementen op welhaast pe r fec te w i j z e hun i n v l o e d u i toe fenden op 
u i t k l a r i n g e n en werkge legenhe id . 
Voor de pe r i ode 1873-1886 was het p a r a l l e l lopen van schepe l i ngen en 
u i t k l a r i n g e n a f h a n k e l i j k van het aan ta l ze i l s chepen .Aangez ien de g ro te ver 
ander ingen met b e t r e k k i n g t o t de stoomvaart op dat moment nog i n het ve r -
s c h i e t l a g e n , mogen we aannemen dat ook vóór 1873 deze z e i l v l o o t van be-
s l i s s e n d e b e t e k e n i s voor de aanmonster ing i s geweest. De h ie rboven genoem-
de p a r a l l e l kan t o t aan het begin van de negent iende eeuw doorget rokken 
worden, ondanks het f e i t dat e r geen s t a t i s t i s c h m a t e r i a a l over schepe l i ng 
en voorhanden i s . De s t r e e p j e s l i j n i n g r a f i e k 3b s t e l t deze geëx t rapo lee r -
de p a r a l l e l voor en gee f t voor de negent iende eeuw dus een con t inue werk-
ge legenhe idsbee ld . Een dusdanige v e r o n d e r s t e l l i n g voor een per iode d ie 
b i j n a d r i e k w a r t eeuw b e s l a a t , i s zonder con t ro lem idde len een r i s c a n t e on-
derneming. Op een aan ta l manieren kan , o n a f h a n k e l i j k van e l k a a r , de j u i s t -
he id van de geëx t rapo lee rde c i j f e r s worden aangetoond. 
Op d e z e l f d e w i j z e a l s boven i n na t i onaa l p e r s p e c t i e f i s gedaan, kunnen 
voor de d i v e r s e havensteden u i t de s t a t i s t i e k e n d e z e l f d e reeksen tegen e l -
kaar worden a f g e z e t . Zodoende wordt op deze l f de manier de aanmonster ing 
van schepe l i ngen gekoppeld aan het aan ta l u i t k l a r i n g e n dat i n de b e t r e f -
fende haven hee f t p l a a t s g e h a d . De u i t k l a r i n g e n z i j n bekend vanaf 1846, 
het aan ta l aangenomen schepe l i ngen vanaf 1873. M u t a t i s mutandis g e l d t 
per havenstad d e z e l f d e mate van g e l i j k v o r m i g h e i d tussen be ide elementen 
a l s voor Neder land a l s geheel i s v a s t g e s t e l d : het t o t a a l i s de som der 
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de len . D i t ge ldt ook voor de p a r a l l e l doorgetrokken c i j f e r s voor de 
schepe l ingen . Nu komen de gegevens u i t de mons te r ro l l en en signalementen 
te pas. Zo kunnen de geconstrueerde aanmons te r i ngsc i j f e r s voor Amster-
dam en Dordrecht OD hun j u i s t h e i d ge toe ts t worden. De s t i p p e l l i j n e n in 
g ra f i ek 4B en 4D geven aan hoe groot de r e s p e c t i e v e l i j k e aanmonster in-
gen z i j n geweest; de omci rke lde punten z i j n de w e r k e l i j k e gegevens. 
K w a l i t a t i e v e v e r s c h i l l e n tussen de havensteden i n recruter ingsmethoden 
of vaargebieden vers to ren de ges te lde geta lsmat ige p a r a l l e l tussen u i t -
k l a r i n g en aangemonsterde schepel inger. n i e t . Per havenstad of per reg io 
kunnen naar ana log ie van Amsterdam en Dordrecht deze gegevens tegenover 
e l k a a r worden gep laa t s t . Vooropgeste ld dat e r , t e r con t ro le van de gere-
construeerde c i j f e r s , gegevens u i t mons te r ro l l en of s ignalementen aanwe-
wezig z i j n . Ervan u i tgaande, dat deze methode zo voor de havens b ru i k -
bare gegevens op lever t omtrent de werkge legenheid , za l het Nederlandse 
t o t a a l , dat op deze l fde w i j z e to t stand i s gekomen en bovendien de op-
telsom i s van a l l e havens, ook op deze l fde manier b ru ikbaar z i j n . 
Een ander con t rö lemoge l i j khe id o f e i g e n l i j k meer een cont ro lepunt 
wordt aangere ik t door D r i e l i n g , d ie i n 1827 een beeld van de toestand 
der koopvaard i j v loo t en de bemanning daarvan s c h e t s t e : 
schepen oude tonnen 
schepen boven 100 ton 834 166024 
schepen onder 100 ton 1936 114898 
t o taa l 2770 280922 (=621961 m 3) 
Deze v loo t van 2770 schepen werd bemand met 17025 man. D r i e l i n g noemde 
deze 17025 zee l i eden 'de bemanning van onze k o o p v a a r d i j v l o o t 1 ' ' 3 . H i j 
gaat daa rb i j u i t van o f f i c i ë l e Franse en Engelse gegevens, d ie op i n -
en u i t k l a r i n g e n z i j n gebaseerd. D i t i s deze l fde rekenmethode a l s l a t e r 
het m i n i s t e r i e van Financiën zou gaan toepassen i n z i j n s t a t i s t i e k van 
de i n - , u i t - en doorvoer . Door het t e l l e n van het aanta l zee l i eden e lke 
keer a l s ze i n - en u i t k l a a r d e n , r e s p e c t i e v e l i j k i n een bu i ten landse of 
Nederlandse haven, wordt i n f e i t e het aan ta l aanmonsteringen g e t e l d . 
Ook b i j het aanta l schepen moet een kant teken ing worden g e p l a a t s t . 
D r i e l i n g onderkent het v e r s c h i l i n s t e r k t e en aanta l u i t k l a r i n g e n en 
vermeld t , dat h i j d u b b e l t e l l i n g e n heef t w i l l e n voorkomen. Dat i s hem 
s l e c h t s i n 190 geva l l en g e l u k t . 
In het be t re f fende j a a r 1827 werden e r 2960 schepen u i t g e k l a a r d , waar-
door het gemiddelde u i t k l a r i n g e n per sch ip op bas i s van D r i e l i n g s c i j f e r 
1.07 zou bedragen, t e r w i j l d i t c i j f e r i n w e r k e l i j k h e i d véél hoger l i g t . 
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Recorstructie vai hot antal aaigEjnctBtertte schepelingen te AiEtercbn 
-Oaangemonsterde z e e l i e d e n 
vermoede l i j k aangemonsterde zee l i eden 
Bovendien qeef t Brugmans een s te r k t e voor de koopvaa rd i j v l oo t in 1824 
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van + 109? schepen . In d i t geval moeten er i n een t i j d s b e s t e k van d r ie 
j aa r ruim 1600 schepen z i j n gebouwd; een g e t a l , dat z e l f s i n de hausse-
per iode 1850-1857 zeker n ie t gehaald werd. Overigens be re i k te in 1858 
de omvang van de Nederlandse koopvaard i j v l oo t ten gevolge van deze 
hausse, d ie z i c h ooi i n de scheepsbouw voordeed, een negeniiende-eeuws 
hoogtepunt met 2438 schepen, wat nog onder het c i j f e r van D r i e l i n g l i g t . 
Z i j n t o t a a l t e l 1ing kan dan ook beter a l s onvo l l ed ige i n - en u i t k l a r i n g 
beschouwd worden en het aanta l zee l i eden a l s aanmonster ingen. In dat 
geval komt d i t cont ro lepunt goed overeen met het op bovengenoemde w i j ze 
geschets te beeld der aanmonster ingen. 
Door de b r o n n e n , s t a t i s t i e k e n en verspre ide gegevens u i t de l i t e r a t u u r 
op een d e r g e l i j k e w i j z e te combineren on ts taa t e r een d u i d e l i j k beeld 
van de werkgelegenheid t e r koopvaard i j gedurende de negentiende eeuw. 
Een b e e l d , dat we l i swaar n i e t t o t i n de k l e i n s t e d e t a i l s terug te voeren 
i s op exacte gegevens, maar toch in grote l i j n e n een goede indruk geef t 




In de b i j l a g e n I t /m I I I i s a l het c i j f e r m a t e r i a a l b i j e l k a a r geze t , 
op b a s i s waarvan de g ra f ieken 1 t/m 4 z i j n samengesteld. De kolommen in 
de b i j l a g e n z i j n a l l e op deze l fde manier gegroepeerd zodat ze per stad 
en voor het land een indruk geven van het aan- en vooral het afwezige 
c i j f e r m a t e r i a a l u i t de bronnen, voorzover het a l thans h i e r geb ru i k t i s . 
Zo i s b i j v o o r b e e l d vanaf 1858 bekend hoe de koopvaa rd i j v l o ten per s tad 
waren samengesteld u i t de j a a r l i j k s e l i j s t e n van H. S w e i j s , "Neêrlands 
v l oo t en r e e d e r i j e n " en s o o r t g e l i j k e p u b l i k a t i e s . Omdat deze gegevens 
n i e t geb ru i k t z i j n staan ze n i e t i n de b i j l a g e n vermeld. 
Van de, door de departementen van f i nanc iën en wate rs taa t ui tgegeven 
s t a t i s t i e k e n z i j n a l l e e n d ie gegevens g e b r u i k t , d ie b e l a n g r i j k b leken 
voor het schepe l ingen onderzoek. 
Het meest complete beeld l e v e r t Nederland a l s geheel op ; h ie rvan z i j n 
de meeste en de v roegst gedateerde gegevens bekend. Het onderzoek heeft 
z i c h h ie rop geconcent reerd . Rotterdam komt e r , wat d i t soor t gegevens 
b e t r e f t , het minst goed van a f . 
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De betekenis van de kolommen i s de vo lgende: 
1. j a a r 
2. aanta l in de vaart z i j nde z e i l s c h e p e n . 
3. inhoud van a l l e ze i l schepen i n kubieke meters 
4. aanta l in de vaart z i j nde stoomschepen 
5. inhoud van a l l e stoomschepen i n kubieke meters 
6. koopvaa rd i j v l oo t ( z e i l - en stoomschepen) 
7. aanta l aangemonsterde schepel ingen 
8. aanta l u i t gek laa rde Nederlandse schepen, geladen en i n b a l l a s t , zowel 
z e i l - a l s stoomschepen 
9. inhoud van a l l e u i t gek laa rde Nederlandse z e i l - en stoomscnepen, 
geladen en i n b a l l a s t , i n kubieke meters 
10. aanta l u i t gek laa rde Nederlandse stoomschepen, geladen en in b a l l a s t 
11. inhoud van a l l e u i tgek laa rde Nederlandse stoomschepen, ge'aden en in 
b a l l a s t , in kubieke meters. 
In 1850 werd er een verbeterde t e l l i n g ingevoerd van de samens te l l i ng 
van de koopvaard i j v l oo t i n Nederland (kolom 2 t/m 5 ) . Tot aan d i t t i j d -
s t i p werd de stand van het voorafgaande j a a r genomen en de bekende 
mutat ies b i j - of a fgeschreven. Vanaf 1850 l i e t men a l l e schepen weg, 
waarvan de ver leende zeebr ieven n i e t ver lengd waren, zodat a l l e e n d ie 
schepen op de l i j s t stonden d ie i n de a fge lopen v i e r j a ren voor het ee rs t 
een z e e b r i e f hadden gekregen of een ve r l eng ing daarvan. D i t gaf n i e t 
o n a a n z i e n l i j k e verander ingen. In 1850 was men volgens de oude manier 
gekomen to t 2395 schepen met een inhoud van 224666 l a s t . De nieuwe 
methode leverde een t o t a a l op van 1793 schepen met 188711 l a s t . Deze 
l a a t s t e opgave i s i n de b i j l a g e opgenomen. Het i s n i e t aan te nemen dat 
het v e r s c h i l tussen 1850 en 1849 i n eén j a a r i s o n t s t a a n , maar dat de 
gegevens van 1846 af a l lemaa l te hoog z i j n . Daarom i s i n g ra f i ek 2 de 
koopvaa rd i j v l oo t pas vanaf 1850 i n bee ld gebracht en z i j n de ge f l a t t ee rde 
j a ren daarvóór weggelaten. 
In 1875 werd.er een wet aangenomen (3 j u n i 1875, s t b l . 101), d ie i n 
werking t r ad op 1 j anua r i 1876. Deze wet voorzag onder meer i n een 
methode van scheepsmeting d ie i n t e r n a t i o n a a l i n gebru ik was: het 
Moorsom-systeem. Hierdoor werden de h i n d e r l i j k e v e r s c h i l l e n met het 
bu i ten land voortaan vermeden. Er werd een nieuwe tonnenmaat ingevoerd , 
de r e g i s t e r t o n van 2,83 kubieke meter (100 kubieke voet i n Engeland meet 
2,83 kubieke meter ) . De oude tonnenmaat d ie i n ons land lange t i j d in 
gebruik was geweest, mat 2,214 kubieke meter . Bovendien werd de inhoud 
van een sch ip voortaan ook u i tged ruk t i n kubieke meters. Om aan a l deze 
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meetproblemen i n het onderhavige onderzoek een einde te maken, heb ik 
a l l e inhoudsmaten omgerekend i n kubieke meters , om onder l inge verge-
l i j k i n g mogel i j k te maken. De volgende verhoudingen z i j n d a a r b i j in 
acht genomen: 1 l a s t = 1,89 oude ton 
1 oude ton = 2,214 kubieke meter 
1 r e g i s t e r t o n = 2.83 kubieke meter. 
In 1876 b l i j k t het aanta l schepen waaru i t de Nederlandse koopvaa rd i j -
v loo t bestond wederom fo rs te z i j n gedaald . A fgez ien van de reeds 
bestaande neergaande t r e n d , i s d i t toch een te grote sprong. Gra f iek 2 
vertoont i n het ver loop van het t o taa l aanta l schepen en i n het t o taa l 
aantal ze i l s chepen een piek i n 1875, die n ie t ve rk laa rbaar i s door 
b i j voo rbee ld hernieuwde aanbouw of verhoogde a a n k o o p a c t i v i t e i t e n . Naar 
aan le i d i ng van de nieuw ingevoerde meetwi jze had men de schepen opnieuw 
ge te ld aan de hand van de afgegeven of vernieuwde .eebr ieven gedurende 
de v i e r voorafgaande j a r e n . A l l e schepen die in die per iode op een of 
andere w i j ze i n het ongerede waren geraakt werden zodoende opgespoord 
en van de l i j s t a fgevoerd . 1876 geef t dus de w e r k e l i j k e s i t u a t i e weer en 
de ' p i e k ' van 1875 i s derha lve het gevolg van onzorgvu ld ig t e l l e n 
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BIJLAGE IV BEREKENING VAN HET AANTAL UITKLARINGEN PER SCHIP IN DE NEGENTIENDE 
EEUW 
Het sch ip i s de verbindende schakel tussen aanmoster ing en u i t k l a r i n g . 
Aangezien de g roo t te van de bemanning van een sch ip gedurende de z e i l t i j d 
s l e c h t s a f h a n k e l i j k was van het t ype , mogen we binnen deze t ype r i ng een 
vaste r e l a t i e aannemen tussen aanmonstering en u i t k l a r i n g . 
De s a m e n s t e l l i n g van de koopvaard i j v l oo t was voortdurend aan veranderingen 
onderhev ig . Ongelukken, s loop en verkoop werden aangevuld door nieuwbouw 
en aankopen u i t het b u i t e n l a n d . Over een lange per iode bekeken i s deze 
samens te l l i ng ook een vast gegeven, waar s l e c h t s zeer g e l e i d e l i j k grote 
ve rschu iv ingen i n op t raden . 
Voor een aan ta l j a r e n i n de z e i l t i j d i s het aanta l u i t k l a r i n g e n per sch ip 
per j a a r berekend, op bas i s waarvan een "gemiddelde voor de z e i l t i j d " i s 
v a s t g e s t e l d . 
In g r a f i e k 5 ' i s d i t gemiddelde c i j f e r voor de per iode 1850-1870 i n beeld 
gebracht evenals het gemiddelde voor de gehele z e i l t i j d . wederom i s er ge-
l u k k i g een c o n t r o l e p u n t . In 1829 werden e r volgens de SHSKN 2906 schepen 
u i t q e k l a a r d en volgens een opgave van Everzwi jn bestond de Nederlandse 
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koopvaa rd i j v l oo t u i t 1346 schepen . Het gemiddelde bedraagt 2,1 en i s ín 
de g r a f i e k o m c i r c e l d . De l i j n d ie het gemiddelde voor de z e i l t i j d aangeeft 
i s g e d e e l t e l i j k g e s t i p p e l d en ges t reept weergegeven, omdat e r voor d ie be- ! 
t r e f f ende t i j d , vóór 1830, geen cont ro lemoge l i j kheden meer z i j n en het be- j 
rekende gemiddelde w e l l i c h t i e t s hoger kan u i t v a l l e n . D i t i s i n 1829 a l het 
g e v a l . 
GRAFIEK 5 
Jaarlijks aantal uitklaringen per schip voor de periode 1850-
1870. 
gemiddeld aantal uitklaringen per schip voor 
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I . J . Brugmans, Paardekrach t , 8 9 . 
W.M.F. Mansve l t , Gesch ieden is van de Nederlandsche Hande l -Maa tschapp i j , 1 8 2 4 
1 9 2 4 ( 2 d e l e n , Haarlem 1 9 2 4 ) I, 1 4 6 . ~ ' 
J . C . A . Eve rw i j n , B e s c h r i j v i n g van handel en n i j v e r h e i d i n Nederland ( 3 de len 
's-Gravenhage 1 9 1 2 ) I, 7 0 ev . 
3 7 F . J . A . B roeze , Schiedam, 1 0 ev . 
3 8 Berekening en con t ro l e van het gemiddeld aan ta l u i t k l a r i n g e n per sch ip per 
j a a r voor de ' z e i l t i j d ' i n de negent iende eeuw, alsmede deze gemiddelden 
voor de overgangsper iode naar de ' s t o o m t i j d ' , worden gegeven i n b i j l a g e IV. 
3 9 W.M.F. Mansve l t , NHM I I , 1 3 1 , 1 3 4 . 
J . A . de Jonge, I n d u s t r i a l i s a t i e , 1 3 2 ev . 
4 0 Ibidem, 1 3 5 , 1 3 6 . Ue Jonge brengt ech te r geen sche id ing aan tussen het aan-
t a l schepen wat tussen 1 8 5 7 en 1 8 6 8 verdwenen i s en de sóór t schepen tussen 
1 8 6 8 en 1 8 7 3 , zoa l s dat mi jns i n z i e n s wel heef t p laatsgevonden. 
4 1 J . A . de Jonge, I n d u s t r i a l i s a t i e , 142 ev . 
54 
"Ve rs l ag enquêtecommissie" , Hande l ingen, z i t t i n g Tweede Kamer 1874-1875, 
b i j l a q e 7-2 (qetu igenverhoor) 42, bb, 72. 
W.M.F. Mansveï t , NHM I I , 336. 
H. R e u c h l i n , Z e i l s t r i j k e n - s t o o m op (Rotterdam 1975) 58. 
42 SIUD 1877-191~5 
SdS 1884-1897 
SZS 1898-1930, z i e ook b i j l a g e n I t/in I I I . 
43 J . A . D r i e l i r t g , B i j d r a g e n , 28 ev. 
44 I . J . Brugmans, Paardek rach t , 89. 
45 J . C . A . Eve rw i j n , B e s c h r i j v i n g , 1, 70. Z ie ook b i j l a g e I. 
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